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The state of a university athletic club  
The Program for "Literary-and-Military-Arts both Ways" 
桑野 裕文  
Hirofumi Kuwano 
 






















































































































































































































































































































































































































年 月 日 
花伝社 スポ－ツを殺すもの 谷口源太郎
年 月 日
祥伝社 大相撲大変 松田忠徳 年 月 
日
3+3新書 スポ－ツの世界は学歴社会 橘木俊
詔 齋藤隆志 年 月 日
－ 115 －
大学運動部のあり方　－「文武両道」のためのプログラム－　（桑野　裕文）
